







Yhdistyksen tarkoitus on levittää eläinsuojelusaatetta
mahdollisimman laajoihin kansalaispiireihin, toimia eri-
koisesti Turussa ja sen lähiympäristössä eläinten kärsi-
mysten lieventämiseksi ja eläinten kohtelussa ilmene-
vien epäkohtien poistamiseksi, sekä suojella kotiseudun
luontoa raiskaukselta ja hävitykseltä. Tämän päämää-
rän yhdistys aikoo saavuttaa seuraavilla keinoilla:
l:o) kääntymällä suuren yleisön puoleen sanoma-
lehtikirjoituksilla ja esitelmillä;
2:o) joko maksutta tai huokeasta hinnasta jakamalla
eläinsuojelustyötä ja luonnonsuojelusta koskevia kirjasia;
3:o) pitämällä silmällä, että viranomaiset tekevät
voitavansa eläinrääkkäysten ehkäisemiseksi, huomautta-
malla heille mahdollisesti vallitsevista epäkohdista sekä
tekemällä ehdotuksia niiden poistamiseksi;
4:o) joko ilmottamalla viranomaisille sellaiset hen-
kilöt, jotka tekevät itsensä syypääksi eläinrääkkäykseen
tai luonnon raiskaukseen taikka myöskin saattamalla
heidän tekonsa yleisön tietoon;
5:o) mainitsemalla tai palkinnoilla palkitsemalla
henkilöitä eläinten hyvästä kohtelusta tai luonnon suo-
jelemisen huolehtimisesta;
6:o) velvoittamalla yhdistyksen naispuolisia jäseniä
olemaan käyttämättä höyhenkoristeita (paitsi strutsin
sulkia) hatuissaan ja puvuissaan;
7:o) vastustamalla huvimetsästystä;
8:0) suojelemalla ja rauhoittamalla luonnonkauniita
paikkoja, taikka sellaisia alueita, jotka ovat erikoisia
tai luonteenomaisia, joko kasvi- tai eläinkuntaan nähden.
2 §.
Jokainen mies ja nainen, joka hyväksyy yhdistyk-
sen tarkoituksen ja osaltaan haluaa sen toteuttamista
edistää, on oikeutettu liittymään yhdistykseen merkit-
semällä nimensä johonkin niistä listoista, joita hoito-
kunnan jäsenet pitävät saatavissa ja jakavat.
Jäsenet ovat joko vuosijäseniä, jotka suorittavat
vuosittain säädetyn jäsenmaksun tai varsinaisia jäseniä,
jotka suorittavat 50 markkaa kerta kaikkiaan. Jokai-
nen jäsen saa jäsenkortin.
Jäsenen, joka kahtena perättäin seuraavana vuotena
ei ole suorittanut jäsenmaksuaan, voi hoitokunta pois-
taa jäsenluettelosta. Samoin voi yhdistys vuosikokouk-
sessa erottaa sellaisen jäsenen, jota on rangaistu eläin-
rääkkäyksestä, taikka joka tahallansa on ryhtynyt te-
koihin, jotka sotivat yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan.
Jäsen voi erota yhdistyksestä milloin haluaa, mutta on
hänen silloin suoritettava sen vuoden jäsenmaksu, jona
eroaminen tapahtuu sekä annettava takaisin jäsenkort-
tinsa.
Hoitokunta on oikeutettu kutsumaan yhdistyksen
kunniajäseneksi koti- tai ulkomaisia henkilöitä, jotka
suuremmassa määrässä ovat edistäneet yhdistyksen tar-
koitusperiä. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.
3 §.
Yhdistys on kaksikielinen, jaettuna kahteen osas-
toon suomalaiseen ja ruotsalaiseen. Kukin jäsen kuu-
luu ainoastaan yhteen osastoon.
4 §•
Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa hoitokunta,
johon kuuluu 10 jäsentä, viisi suomalaisen ja viisi
ruotsalaisen osaston edustajina. Näistä tulee vähintäin
neljän (kaksi kummastakin osastosta) olla miespuolisia
ja vähintäin neljän (kaksi kummastakin osastosta) nais-
puolisia. Vuosikokouksessa eroaa vuorottain puolet
hoitokunnan jäsenistä, jotka kuitenkin voidaan valita
uudelleen.
Jos hoitokunnan jäsen eroaa kesken vuotta hoito-
kunnasta, astuu hänen tilalleen arpomisen perustalla
varajäsen siitä osastosta, johon eronnut kuului.
Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan (toisesta osastosta kuin puheen-
johtajan), rahastonhoitajan ja yhden tai kaksi (suoma-
laisen ja ruotsalaisen) sihteeriä. Hoitokunta on kui-
tenkin oikeutettu palkkaamaan sihteeriksi sen ulkopuo-
lella olevan yhdistyksen jäsenen.
Hoitokunta valitsee jäsenistään vähintäin kolmihen-
kisen alaosaston juoksevien tehtävien ja niiden asioiden
käsittelyä varten, jotka hoitokunta jättää sen käsiteltäviksi.
Hoitokunta on vastuunalainen yhdistyksen varoista
ja oikeutettu sen nimessä päättämään kaikista sen
asioista 10:nnessä ja llmnessä pykälässä mainittuja
poikkeuksia lukuunottamatta.
6 §.
Hoitokunta kokoontuu säännöllisesti kerran kuukau-
dessa (paitsi kesä—elokuussa) sekä ylimääräisesti niin
usein kuin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi, tahi
kun kolme hoitokunnun jäsentä tekee siitä kirjallisen
anomuksen puheenjohtajalle.
Päätöksiä tehtäessä on vähintäin viiden jäsenen ol-
tava saapuvilla. Päätökset tehtaan yksinkertaisella ään-
ten enemmistöllä. Äänten sattuessa tasan, ratkaisee pu-
heenjohtajan ääni.
Jokaisessa hoitokunnan kokouksessa pidetään pöy-
täkirja mikäli mahdollista vuorottain suomeksi ja ruot-
siksi. Kun hoitokunta on pöytäkirjan hyväksynyt, tulee
puheenjohtajan kysymyksessä olevassa kokouksessa
merkitä se pöytäkirjaan.
Yhdistys pitää vuosikokouksensa Turussa tammikuun
15 p. ja helmikuun 15 p. välisenä aikana, päivänä
jonka hoitokunta määrää ja annetaan tästä tieto kulle-
kin yhdistyksen jäsenelle tavalla, jonka hoitokunta kul-
loinkin pitää käytännöllisempänä. Vuosikokouksessa,
jonka puheenjohtaja avaa, käsitellään seuraavat asiat:
7. §■
l:o) valitaan kokoukseni puheenjohtaja, sihteeri ja
pöytäkirjan tarkastajat;
2:o) esitetään hoitokunnan js tilintarkastajain kerto-
mukset kuluneelta tilivuodelta;
3:o) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hoi-
tokunnalle, (kielteisessä tapauksessa päätetään niistä
toimenpiteistä, joita asianhaarat aiheuttavat);
4:o) säädetään alkavalle toimintakaudelle jäsenmak-
sun suuruus;
5:o) käsitellään yhdistyksen toimintaa koskevat esi-
tykset ;
6:0) toimitetaan hoitokunnan jäsenten, neljän vara-
jäsenen, kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintar-
kastajan vaali.
Tilintarkastajain ja varatilintarkastajain vaaliin eivät
hoitokunnan jäsenet saa ottaa osaa.
Jotta hoitokunnan ulkopuolelta tullut ehdotus, joka
koskee yhdistyksen toimintaa taikka muutosta tai lisäystä
näihin sääntöihin, voisi tulla vuosikokouksessa käsitel-
täväksi, on se ennen tammikuun 1 päivää jätettävä
sihteerille kirjallisesti. Sellaisesta esityksestä hoitokunta
antaa lausuntonsa vuosikokouksessa.
Äänestykset toimitetaan avoimesti, ellei lippuäänes-
tystä pyydetä. Avonaisessa äänestyksessä äänten sat-
tuessa tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva. Ään-
ten sattuessa lippuäänestyksessä tasan ratkaisee syrjään
pantu lippu äänestyksen.
Äänioikeutettu on kukin jäsen, joka ennen kuluvan
vuoden tammikuun 1 päivää on kuulunut yhdistykseen.
Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittu.
8 §.
Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen voi hoitokunta
kutsua, kun vähintäin 50 yhdistyksen jäsentä ilmotetun
asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti pyytää. Mitään
muita asioita, kuin minkä kirjallinen anomus sisältää,
ei saa tällöin ottaa käsiteltäväksi.
9 §.
Tilit, jotka päätetään kalenterivuosittain, tulee olla
jätetyt tilintarkastajille ennen tammikuun 10 päivää.
Tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää m. m.:
a) yhteenvedon vuoden tuloista ja menoista;
b) eri rahastojen tilan tilivuoden alussa ja lopussa;
c) erikoisluettelon niistä arvopapereista, joiden tili-
vuoden lopussa tulee löytyä yhdistyksen huostassa;
d) tiedonannon siitä, että yhdistyksen arvopaperit
on näytetty tilintarkastajille ja että he ovat havainneet
ne tyydyttävästi hoidetuksi, sekä
e) nimenomaisen puolto- tai kieltolausunnon vastuu-
vapauden myöntämisestä kysymyksessä olevan vuoden
hallinnosta.
10 §.
Muutokset ja lisäykset näihin sääntöihin ratkaistaan
vuosikokouksessa kun vähintäin -/-s kaikista kokouk-
sessa läsnäolevista semmoista kannattaa. (Huomaa kui-
tenkin mitä 7 pykälässä tästä on säädetty.)
11 §.
Ehdotus yhdistyksen hajottamisesta voidaan esittää
ainoastaan vuosikokouksessa ja panna heti täytäntöön,
jos 2/h yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä puoltaa.
Jos tätä määrää ei ole saapuvilla, lykätään päätöksen
teko seuraavaan vuosikokoukseen, jossa vähintäin 2 /s
läsnäolevista tulee äänestää hajottamisen puolesta.
Siinä tapauksessa, että yhdistys hajoaa, lankeavat
sen varat eläinsuojelusasian hyväksi, tavalla joka pää-









FÖRENINGEN DJURVÄNNERNA I ÅBO.
l §■
Föreningens ändamål är: att såväl verka för utbre-
dandet av djurskyddsiden till så breda lager av befolk-
ningen som möjligt, att arbeta speciellt i Åbo och
dess omnejd för lindrandet av djuren åsamkade plågor
samt för avlägsnandet av olika slags missförhållanden
vid husdjurens skötsel och vård, ävensom att beskydda
hembyggdens natur mot skövlihg och ödeläggelse.
Detta skall föreningen söka uppnå på föjjande sätt:
l:o) genom att vända sig till den stora allmänheten
medelst uppsatser i den periodiska prässen och föredrag;
2:o) genom att gratis eller till lågt pris utdela små-
skrifter i djur- och naturskyddsfrågor;
3:o) genom att hålla ett vaksamt öga på att veder-
börande efter förmåga söka hindra djurplågeri, härvid
påpekande rådande missförhållanden samt framställande
förslag till dessas avskaffande;
4:o) genom att antingen till vederbörande myndig-
het anmäla sådana personer, som göra sig skyldiga
till djurplågeri eller naturskövling, eller också bringa
deras handlingar till allmänhetens kännedom;
7:o) genom att motarbeta nöjesjakten;
2 §.
Medlemmarna ärö antingen årsmedlemmar, vilka
årligen erlägga den bestämda årsavgiften, eller ständiga
medlemmar, som engång för alla erlägga 50 mrk.
Varje medlem erhåller ett medlemskort.
5:o) genom att medelst omnämnande eller premier
belöna personer för god behandling av djur, eller för
ådagalagd omsorg om skyddandet av naturen;
6:0) genom att föreningens kvinnliga medlemmar
förpliktiga sig att aldrig bära fjäderprydnader (förutom
strutsplymer) på sina hattar och dräkter;
8:0) genom att beskydda och fridlysa natursköna
platser, eller sådana områden, som äro egendomliga
och karaktäristiska med avseende å växt- eller djurlivet.
Varje man och kvinna, som intresserar sig för före-
ningens värksamhet och själv önskar bidraga till dess
förverkligande, har rätt att inträda i föreningen genom
att teckna sitt namn på någon av de listor styrelsens
medlemmar handahålla och utdela.
Den medlem, som under två på varanda följande
år ej erlagt sin medlemsavgift, kan av styrelsen ute-
slutas ur medlemsförteckningen. Likaså kan föreningen
på årsmöte utesluta sådan medlem, som blivit straffad
för djurplågeri, eller som med berått mod begått hand-
ling, som strider mot föreningens ändamål. Medlem
kan utträda ut föreningen, när han så önskar, men bör
han då erlägga det års avgift, under vilket utträdandet
sker, samt återlämna sitt medlemskort.
Styrelsen må till hedersledamot kalla personer, in-
eller utländska, vilka i högre grad främjat föreningens
ändamål. Hedersledamot erlägger ingen avgift.
3 §.
Föreningen är tvåspråkig, delad i två sektioner: en
svensk och en finsk. Varje medlem tillhör endast den
ena sektionen.
Föreningens styrelse består av 10 medlemmar, fem
representanter från den svenska och fem från den finska
sektionen. Av dessa böra minst fyra (två från vardera
sektionen) vara manliga och minst fyra (två från var-
dera sektionen) vara kvinnliga. På årsmötet avgår
turvis hälften av styrelsens ledamöter, vilka dock kunna
återväljas.
Avgår styrelsemedlem under året från styrelsen, in-
träder, i dennes ställe efter lottning en direktionssupp-
leant från den sektion, till vilken den avgående hört.
Styrelsen utser inom sig ordförande och viceord-
förande (den sistnämde icke från samma sektion som
ordföranden), en skattmästare och en eller tvänne
(svensk och finsk) sekreterare. Styrelsen är dock berätti-
gad att till sekreterare antaga en utomstående avlönad
medlem av föreningen. Styrelsen utser ett förvaltnings-
utskott av minst tre av sina ledamöter för handlägg-
ning av löpande göromål och de ärenden, som sty-
relsen eljest överlämnar till utskottets behandling.
Styrelsen är ansvarig för föreningens tillgångar
och äger att med föreningens rätt besluta om och
7 §.
Föreningen håller sitt årsmöte i Åbo inom 15 ja-
nuari—ls februari på dag styrelsen bestämmer och
tillkännagiver till varje medlem av föreningen, på sätt,
direktionen för varje gång finner lämpligast. Vid års-
mötet, som öppnas av ordföranden, skall föredragas :
l:o) Val av mötets ordförande, sekreterare och jus-
teringsman för årsmötes protokoll;
2:o) Föredragning av styrelsens och revisorernas be-
rättelser från föregående räkenskapsår;
3:o) Beviljande av ansvarsfrihet för direktionen eller
i motsatt fall fattande av beslut vartill omständigheterna
föranleda ;
4:o) Bestämmande av årets medlemsavgift;
handhava alla dess angelägenheter, förutom vad i § 10
och § 11 är stadgat.
Styrelsen sammanträder regelbundet varje månad
(förutom sommarmånaderna juni—augusti) samt extra
så ofta ordföranden finner det av nöden, eller när tre
av direktionens medlemmar skriftligt härom anhåller hos
ordföranden.
Minst fem av styrelsens ledamöter böra vara när-
varande vid besluts fattande. Besluten fattas med enkel
pluralitet. I händelse av lika röstetal för olika menin-
gar är ordförandes röst avgörande.
Vid varje styrelsemöte föres protokoll så vitt möj-
ligt turvis på svenska och finska. När direktionen
godkänt protokollet, bör ordföranden vid mötet i fråga
anteckna detta under protokollet.
5:o) Åtgärder angående föreningens verksamhet;
6:0) Val av styrelseledamöter och fyra suppleanter,
två revisorer och revisorssuppleanter.
I val av revisorer och revisorssuppleanter äger sty-
relsemedlem icke deltaga.
För att förslag, som avser antingen föreningens
verksamhet eller förändringar och tillägg till dessa
stadgar, och vilket av föreningsmedlem utom direktio-
nen blivit väckt, skall kunna upptagas till behandling
vid årsmöte, erfordras att detsamma före 1 januari bli-
vit skriftligt till sekreteraren avlämnat. Över sådant
förslag skall styrelsen avgiva yttrande vid årsmötet.
Omröstningar ske öppet, ifall ej sluten omröstning
begäres. Vid öppen omröstning har vid lika röstetal
ordföranden utslagsröst. Utfaller vid val rösterna lika,
fäller den avlagda röstsedeln utslaget.
Röstberättigad är varje medlem, som före 1 januari
tillhört föreningen. Röstning genom fullmakt är ej
tillåten.
Extra föreningsmöte kan, när minst 50 av förenin-
gens medlemmar för behandling av visst uppgivet
ärende skriftligt sådant yrka, av styrelsen utlysas. Några
andra ärenden än det, den skriftliga ansökningen inne-
håller, får ej upptagas till avgörande.
9 §.
Räkenskaperna, som skola avslutas för kalenderår,
böra vara till revisorerna avlemnade före den 10 januari.
Revisionsberättelsen skall innehålla bl. annat:
a) sammandrag över årets inskomster och utgifter;
10 §.
11 §,
b) särskilda fonders ställning under revisionsårets
in- och utgång;
c) specificerad förteckning över de värdehandlingar,
som vid revisionsårets utgång böra finnas i föreningens
ägo;
d) uppgift huruvida föreningens värdehandlingar
blivit revisorerna företedda och av dem befunnits på
tillfredsställande sätt förvaltade; samt
e) uttryckligt till- eller avstyrkande utlåtande med
avseende å ansvarsfrihet för det ifrågavarande årets
förvaltning.
Förändringar och tillägg till dessa stadgar avgöras
på årsmötet, när minst 2 j% av alla vid mötet närvarande
medlemmar rösta härför. (Obs. dock vad i § 7 härom
är stadgat.)
Förslag on föreningens upplösning kan endast fram-
ställas på årsmöte och genast bringas i verkställighet
ifall 2 /-å av föreningens samtliga medlemmar detta påyrka.
Såframt ej detta antal är tillstädes, uppskjutes avgöran-
det till nästa årsmöte, varvid minst 2/3 av de närva-
rande böra rösta för upplösning.
I fall föreningen upplöses skall dess tillgångar an-
slås till djurskyddssakens befrämjande, på sätt som be-
stämmes vid det årsmöte, där beslutet om föreningens
upplösning blivit fastställt.
